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 A consideration of the use of words of 'Amakusa-ban Heike 
Monogatari' between classical language and the spoken 
language: regarding the meaning and way of using 
Kotonohoka and Mottenohoka
 Makiko TAWA
　　'Amakusa-ban Heike Monogatari' is well known as a Japanese 
spoken language document which dates from the late medieval period．
However，in this paper，it is made clear that the terms Kotonohoka and 
Mottenohoka in 'Amakusa-ban Heike Monogatari' have a different 
meaning from that which they had in the spoken language of that time．
First，Kotonohoka of 'Amakusa-ban Heike Monogatari' and some parts 
of the Mottenohoka retain the old meaning that they had in the original 
work．Thus，Kotonohoka and Mottenohoka have different meanings 
here from those given in other spoken language documents of the same 
period．Furthermore，the way of using Mottenohoka was changed by 
the editor．The reason why he manipulated the meaning and way of 
using 'Amakusa-ban Heike Monogatari' was that when he turned “Heike 
Monogatari” into colloquial language，he deliberately retained the old 
meaning and way of using it that was in the original work in order to 





















































































　なお，覚一本の「コトノホカ」は全 4 例ある．内訳は連体修飾用法 1 例，















































































































































訳 ; コトノホカ（殊の外）非常に．（邦訳日葡辞書 153 頁・右）
Cotonofocano. Grande couʃa．
訳 ; コトノホカノ（殊の外の）非常な（もの）．（邦訳日葡辞書 153 頁・
右）

































































































































































例へば，Ichi xiroi（一白い），Ichi quireina（一綺麗な）．Tenca 






Toriuaque（取分）．Maxita coto nai（ました事ない）．Chôjô （頂上）．




















































































　（22）′Tadamoriga togadeua naizoto vôxerarete motteno foca yeican 





















































































 8　『どちりなきりしたん』（1591 年刊），『ぎやどぺかどる』（1595 年刊），『コンテム
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